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IV. 
De i 1838 holdte og anmeldte Forelæsninger. 
Holdte Forelæsninger i Vinteren 1837—38 og i dommeren 1838. 
1. Det theologiske Fakultets Forelæsninger. 
rofessor (Llausen har i Vintersemestret i 6 ugentlige Timer, i en privat Fore­
læsning, foredraget den forste Halvdel af den kristelige Dogmatik, for 185 Tilhorere, 
samt offentlig, i 2 ugentlige Timer, gjennemgaaet Apostlenes Gjerninger i exegetiske 
Ovelser med 35 Deltagere; desuden i et Privatissimum anstillet theologiske Skriveovelser 
i 2 ugentlige Timer. I Sommersemestret har han i 6 ugentlige Timer fuldendt 
den anden Halvdel af det private dogmatiske Kursus (142 Tilh.), og i 2 ugentlige Ti­
mer offentlig Fortolkningen af de tre Pastoralbreve (71 Tilh.). 
Professor Hohlenberg har i Vin ter se mestr et i 2 Timer ugentlig offentlig 
foredraget det hebraiske Sprogs og dets Literaturs Historie (148 Tilh.), i 3 Timer holdt 
en privat Foreloesning over den forste Samuels Bog (173 Tilh.), og ligeledes i 3 Ti­
mer privat foredraget den almindelige Indledning til det Gamle Testamente (80 Tilh.); 
de tvende fsrstnoevnte Forelæsninger vare valgte og indrettede med soerdeles Hensyn til de 
Studerende som sorberedede sig til den philologiske Prove i Hebraisk i det paasolgende Foraar. 
I Sommersemestret har han i 3 ugentlige Timer holdt offentlige exegetiske Forelæs­
ninger over Jobs Bog, for 13, og i 5 Timer privat foredraget den specielle Indledning 
til det Gamle Testamentes kanoniske Boger, for 61 Tilhorere, samt i 2 ugentlige 
Timer privatissime holdt theologiske Skriveovelser. 
Professor Scharling har i Vinter se mestret i 3 Timer om Ugen privat 
fortolket Pauli forste Brev til Korinthierne (70 Tilh.), og i 3 Timer offentlig foredra­
get Indledningen til det Ny Testamente (123 Tilh.), og desuden i 3 Timer anstillet 
Examinatorier over Pauli andet Brev til Korinthierne. I Sommersemestret har 
han privat, i 5 ugenlige Timer, fortolket Iohannis og Iacobi saakaldte almindelige 
Breve, og Pauli Breve til Epheserne, Kolossenserne og til Philemon, samt i 2 Timer 
offentlig foredraget Symboliken, for respektive 116 og 30 Tilhorere. 
Professor Engelstoft har i Vintersemestret i 4 Timer om Ugen fortsat 
sine offentlige Forelcesninger over Kirkehistorien, for 112, i 4 Timer privat foredraget 
den naturlige Theologi, for 100 Tilhorere, og i 3 til 4 Timer holdt Examinatorier 
over de forskjellige theologiske Discipliner. I Sommersemestret fortsatte han i 6 
ugentlige Timer sorstnoevnte offentlige Foreloesning (60 Tilh.) og holdt en privat Fore­
loesning, i 3 Timer, over den kristelige Arkoeologi (66 Tilhorere); i 3 til 4 Timer 
holdt han Examinatorier over Kirkehistorien, og i 2 andre over de vigtigste theologiske 
Discipliner. 
Lektor Martensen har i Sommersemestret i 2 ugentlige Timer offentligen 
foredraget den spekulative Dogmatik. Tilhorernes Antal var mellem 200 og 230. An-
gaaende den af ham i Vintersemestret som privat Docent anmeldte Foreloesning savnes 
Oplysning. 
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2. Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
Konferentsraad Bornemann har i Vintersemestret offentligen i 3 Timer 
omUgen, for 14 (efter Sætningslisten 9) Tilhorere lcest over Naturrettens enkelte Dele. 
Denne Forelæsning, der var bestemt til at sluttes i dette Semester, fortsaltes igjenn.m 
Sommersemestret, og er nu bestemt til at tilendebringes i Vinteren 1833-39. Pri­
vat lceste han, i 3 andre Timer ugentlig, over scerffilte Materier af den danske Krimi­
nalret for 15 (5) Tilhorere, og holdt, ligeledes i 3 Timer, skriftlige Dvelser over Kv-r-
s t i o n e r  a f  d e n  a l m i n d e l i g e  R e t s l c e r e  o g  D a n s k e  N e t ,  m e d  2 1  ( 9 )  D e l t a g e r e .  I  S o m ­
mersemestret fortsatte han forstncevnte Forelæsning for 8 (6) Tilhorers, og holdt 
tvende private Foredrag, hvert i 3 Timer om Ugen, over soerskilte Materier af Ret i 
Tingen efter Fædrelandets Lovgivning, og over den private Retsfortolkningslcere, for re­
spektive 4 (3) og 7 (3) Tilhorere. 
Etatsraad Rolderup-Rosenvinge har i Vintersemestret lcest privat i 4 
^lmer ugentlig over den danske Retshistorie, og i 3 Timer over den juridiske Encyklo­
pædi, forstncevnte Foreloesning for 38 (21), sidstnævnte for 15 (4) T.lhorere; offentlig 
holdt han, i 2 Timer, praktiske juridiske Dvelser, hvor 27 (24) Studerende deltoge, 
o g  i  1  T i m e  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  K i r k e r e t t e n  m e d  2 6  ( 1 1 )  D e l t a g e r e .  I  S o m m e r ­
semestret fortsatte og fuldendte han, i 4 ugentlige Timer, den private Forelcesning 
over den danske Retshistorie for 22 (15) Tilhorere; i 4 andre Timer lceste han offent­
lig, for 15 (10) Tilh., og holdt i 1 Time om Ugen Examinatorier over den juridiske 
Encyklopoedi (8 Deltagere). 
Professor Larsen lceste i Vintersemestret offentlig i 3 Timer om Ugen 
over Danmarks Statsret, privat i 4 Timer over den danske Privatrets almindelig. Del, 
for resp. 26 (19) og 24 (Z8) Tilhorere. I Sommersemestret holdt han offent­
ligen i 2 Timer praktiske Dvelser, hvori 26 (22) delloge, og soredrog privat i 4 Ti­
mer, for 6 (4) Tilh., Hertugdommenes Statsret, og i 5 Timer, for 21 (14) Tilh., 
den danske Personret. 
Professor Scheel lceste i Vintersemestret privat, i 8 ugentlige Timer, for 
et Auditorium af 23 (20), over den romerske tinglige og obligatoriske Ret, offentlig i 
i  3  T i m e r ,  f o r  1 5  ( l l )  o v e r  d e n  e x t r a o r d i n o e r e  C i v i l p r o c e s ;  i  S o m m e r s e m e s t r e t  
foredrog han privat i 4 Timer ugentlig, for 29 (19) Tilh., den romerske Familieret, 
og efter denne Forelcesnings Tilendebringelse offentlig, i samme Timeantal, den ro­
merske Arveret, for 27 (23) Tilh. Privatissime holdt han skriftlige Dvelser i 2 Timer, 
med 11 (7) Deltagere. 
Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
Konferentsraad Saxtorph har i Vin ter se mestret lcest offentlig, i 3 Timer 
om Ugen, over Fodselsvidenskabens saavel theoretiffe som praktiske Del, for et Audi­
torium af 30, mod Slutningen 18; i Sommersemestret, ligeledes offentligen i 3 
Timer, over de til Fodselshjelpen horende Operationer, for 52 og mod Slutningen 36 
Tilhorere. 
Etatsraad Bang har i begge Semestre holdt therapevtiske Forelæsninger i 
4 Timer ugentlig, i Vinteren for 37, mod Slutningen samme Antal, i Sommeren 
for 51, senere 40, Tilhorere; ligeledes holdt kliniske Foredrag og Dvelser paa Frederiks 
Hospital, i 2 Timer daglig, gjennem begge Semestre; i disse have deltaget, som Til­
horere, Examinander og Praktikanter, i Vintersemestret 37, senere 28, i Sommer­
halvåret 53, mod Slutningen 43 Studerende. 
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Professor Eschricht har i Vin ter se mestret holdt den anmeldte Foreloesning 
over Physiologien for 37 Tilhorere. I Sommersemestret har han ikke loest, for­
medelst sin Fravcerelse paa en Udenlandsrejse. 
Professor <Vtto loeste i Vintersemestret i en offentlig Foreloesning, 4 ugent­
lige Timer, over de Loegemidler af Planteriget der fortrinsvis indvirke paa det vegetative 
og irritable System. Tilhorernes Antal var 21, senere 9, mod Slutningen 8; lige­
l e d e s  p r i v a t  i  2  T i m e r ,  f o r  1 2  ( 6 ,  6 )  T i l h . ,  o v e r  A l e l U e i n a  k o r e n s i s .  I  S o m ­
mersemestret holdt han i 3 ugentlige Timer, for 68 (16, 28) Tilh., en offentlig 
Foreloesning over den almendelige Pharmakologi, de Legemidler der iscer virke paa 
Nervesystemet, samt over de antiseptiske Midler i Mineralriget. 
Professor Stein loeste i Vintersemestret offentlig, i 4 Timer om Ugen, 
over den hele kirurgiske Anatomi, og privat, i samme Timeantal, over den specielle sy­
stematiske Anatomi, fsrstncevnte Foreloesning for 54 stadige Tilhsrere, sidstncevnte, der 
blev afbrudt ved Examen, og fortsattes i Sommerhalvaaret i 3 Timer, for 48 Til­
hsrere. I Sommersemestret foredrog han offentlig i 3 Timer, for 33 Tilhorere, 
Sandseorganernes Anatomi. 
Som Privatdocenter have I)r. Necl. A. G. Sommer i begge Halvaarene 
en Time daglig foredraget de indvortes Sygdommes Pathologi og Behandling, i Vinte­
r e n  f o r  9 ,  i  S o m m e r e n  f o r  7  T i l h o r e r e ,  o g  v r .  H I e c l .  M .  M .  ̂ . e v ) ?  i  V i n t e r -
halvaaret i 2 Timer ugentlig lcest over Vornesygdommene for 20 Tilhorere. 
4. Det philosophiske Fakultets Forelæsninger. 
Konferentsraad Engelstoft holdt i Vinterhalv aa ret en offentlig Foreloesning 
ove r  M e n n e s k e s l æ g t e n s  o e l d s t e  H i s t o r i e ,  f o r  9  o g  v e d  S l u t n i n g e n  5  S t u d e r e n d e ,  i  S o m ­
merhalvaaret, for 7 Tilhorere, et offentligt Foredrag over Civilisationens tidligere 
Udvikling i Asien og AZgypten. (Derimod vare anmeldte offentlige Foredrag respektive 
over Historiens Hjelpevidenskaber og de vigtigste Momenter af det 18de Aarhundredes 
Historie ) I begge Semestrene har han loest privat over det danske Monarki's 
Statistik, i Vinteren for 11 (10), i Sommeren for 9 (4) Studerende. 
Etatsraad Grsted har i begge Semestrene fortsat sine offentlige maanedlige 
Foredrag over de nyeste Opdagelser i Physiken, stedse for talrigt Auditorium. Til de i 
Vinterhalvaaret anmeldte Foreloesninger over udvalgte Kapitler af Physiken meldte sig Ingen. 
I Sommerhalvaaret loeste han, som Forberedelse til anden Examens philosophiffe 
Prove, privat, 1 Time daglig, over Naturloerens mekaniske Del for 126, og holdt 
Examinatorier over samme for 75 Studerende. 
Etatsraad Hornemann har i begge Halvaarene vel anmeldt en.Foreloesning, 
men ved Svagelighed voeret forhindret fra at holde dem. Den for Sommeren anmeldte 
blev, saavelsom Exkursionerne, overtaget af den dertil konstituerede Kandidat Drejer, se 
nedenfor. 
Etatsraad Schumacher har, som fravoerende, ikke loest. 
Professor Ohlenschlceger har i Vin ter semestret holdt den anmeldte Fore-
lcesning over Tieck, som hidtil for et temmelig talrigt Auditorium, flere i Forstningen, 
til Slutningen omtrent 50. Den for Sommerhalvaaret anmeldte Foreloesning er 
ikke bleven holdt. 
Konferentsraad Verlauff har gjennem begge Halvaarene fortsat sine tvende 
offentlige Foreloesninger, 2 ugentlige Timer hver, over den nordiske Arkoeologi og over 
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Kilderne til den danske Historie, begge for de samme Tilhorere, i Vinteren 4, i 
Sommeren 3. 
Gchejmelegationsraad Vrsndfted har i Sommersemestret fluttet sine of­
fentlige Foredrag over Peloponnefens Geografi, og loest over Pindars Olympia, begge for 
14 Studios! pIiiloloAiN l>roveetiore8; i Sommersemestret har han lcest, i 3 
Timer over Pindars Olympiske og Pythiske Hymner, og i 2 Timer over Messeniens 
og Lakoniens Geografi og Arkæologi, begge for de samme 8 Tilhorere; over begge Fore­
læsninger ere tillige holdte Repetitorier. 
Professor Sibbern har i Vintersemestret privat foredraget Psykologien, 
som Forberedelse til anden Examen. for 125, senere 56 Tilborere, og har desuden lcest 
over Hegels Philosophi, for 63 Tilhorere (hvoriblandt 4 af Universitetets Professorer), 
o g  i  M a r t s  o g  A p r i l  M a a n e d e r  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  B i o l o g i  f o r  4 5 .  I  S o m m e r -
halvaaret loeste han offentlig over Logik (3 Timer) og philosophisk Propcedevtik (2 
Timcr), og privat (3 ^.imer ugentlig) over Psykologien, samtlige Forelæsninger som 
Forberedelse til anden Examen; ligeledes holdtes Examinatorier. Forloesningen over Lo­
gik, der skulde vceret holdt as Professor P. Moller, overtog Professor Sibbern efter 
dennes Dod. 
Professor ?xeinl)6r^t lceste i Vinterhalvaaret offentlig over den almindelige 
Insektlcrre og over den almindelige Jkthyologi m. m., hver Forelcesning i 2 Timer om 
Ugen, for respektive 21 og 5 Tilhorers; privat i 4 Timer over den almindelige Natur­
historie for 63 af de yngste Studerende. I Sommeren har han lcest i 2 Timcr, 
over den nordiske Fuglefauna for 25 Tilhorere, og begyndt for 10 Tilh., i 3 ugentlige 
Timer, en Forelcesning over Reptiliernes almindelige Historie, hvilken efter Tilhorernes 
Onske blev forandret til en speciel Forelcesning over Froernes og Slangernes Ordener, 
hvilken Forelcesning, uagtet der toges korte Sommerferier, forst sluttedes d. 20de Ok­
tober. Desuden holdtes for de Forstelever som skulde indstille sig til Examen i Oktober 
Maaned (13) et Examinatorium engang ugentlig over Jnsektologien, i hvilket tillige 
Forstinsekterne bleve demonstrerede. 
Professor Begtrup loeste i Vinterhalvaaret offentlig over Agerdyrkningen 
for 15 Tilhorere; i Sommeren har han ingen Forelcesning holdt. 
Professor Petersen holdt i Vintersemestret tvende Foredrag, begge i 3 
Timer ugentlig, og begge som Forberedelse til anden Examen, offentlig over den almin­
delige Del af de grcrske Antikviteter (138 Tilh.), privat over Aristophanes' Hvepserne 
(149, senere 118, Tilh.). I Sommerhalvaaret foredrog han offentlig, for de phi-
lologiske Studerende, i 1 Time om Ugen en almindelig Indledning til Mythologiens 
Studium (3, senere 10, Tilh.), og i 3 Timer 1ste Afdeling af den klassiske Oldtids 
Kunstmythologi (13, senere 10, Tilh.). 
Professor Schouv lceste i Vinterhalvaaret offentlig i 2 Timer ugentlig 
over . d e  d y r k e d e  P l a n t e r s  G e o g r a f i  o g  H i s t o r i e ,  f o r  e t  A u d i t o r i u m  a f  3 7 .  I  S o m m e r ­
semestret, da Professoren var sravcerende ved den Viborgske Provindsialstcenderforsam-
ling, bleve de botaniske Forelæsninger besorgede af nedennævnte dertil konstituerede Do­
center. 
Professor Zeise lceste i Vinterhalvaaret i 3 Timer ugentlig over sidste Af­
deling af den almindelige Kemi (14, ved Slutningen 11, Tilh.), og i 2 Timer over de 
u o r g a n i s k e . S t o f f e r s  a n a l y t i s k e  K e m i  ( 1 4 ,  t i l s i d s t  8 ,  T i l h . ) .  I  S o m m e r h a l v a a r e t  
foredrog han i 3 Timer, for 10 (9) Tilhorers, forste Afdeling af den almindelige 
Kemi. 
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Justitsråd Molbech holdt i Vinterhalvåret en offentlig Forelæsning, i 2 
Timer om Ugen, over Historiens Philosophi og vor Tidsalders Aand og Karakter, der 
bivaanedes af 62, tildels celdre og Universitetet uvedkommende, Tilhorere. Den for 
Sommerhalvaaret anmeldte Forelæsning er ikke bleven holdt. 
Professor Forchhammer holdt i Vinterhalvaaret i 2 ugentlige Timer, for 
6 Tilh o r e r e ,  e n  F o r e l æ s n i n g  o v e r  d e  v i g t i g s t e  S t r i d s p u n k t e r  i  G e o g n o s i e n .  I  S o m ­
merhalvaaret har han med 5 Studerende anstillet mineralogiske Ovelser, 3 Timer 
ugentlig. 
Professor Madvig holdt i Vintersemestret to Forelæsninger for de yngste 
Studerende, 3 ugentlige Timer hver, offentlig over de romerske Antikviteter, for 139. 
privat over Ciceros Boger om det hojeste Gode for 147 (93) Tilhorere. Desuden 
lceste han i 3 andre Timer over Philologiens Encyklopoedi for 12 til 13 philologisse 
Studerende. I Sommersemestret loeste han i 4 Timer over anden Afdeling af de 
romerske Oldsager for 14, og holdt i 2 Timer philologisse Ovelser med 11 philologisse 
Studerende. 
Professor Msller var ved den Sygdom hvoraf han i Foraaret dode, hindret i 
at holde de af ham i Vintersemestret anmeldte Forelæsninger. 
Professor Abrahams har i Vintersemestret holdt den anmeldte Forelæs­
ning over den franske Digtekunsts Historie i vort Aarhundrede, for et Auditorium af 20, 
ved Slutningen 17; i Sommersemestret lceste han over udvalgte Tragedier af Cor-
neille for 6 Tilhorere. 
Professor (Olufsen har i Vin ter se mestret ikke lcest, hvorimod de anmeldte 
pr a k t i s k e  O v e l f e r  p a a  O b s e r v a t o r i e t  e r e  s t a d i g e n  b e n y t t e d e  a f  1  S t u d e r e n d e .  I  S o m ­
mer se mestret har han privat i 5 Timer om Ugen foredraget Begyndelsesgrundene af 
Astronomien for de yngste Studerende, af hvilke 144 havde tegnet sig. 
Professor Johannsen har paa Grund af sin Helbredstilstand i begge Seme­
strene ikke loest. 
Professor Nelschov lceste i Vin ter se mest ret privat i 4 Timer ugentlig over 
Tysklands Historie i" Trediveaarskrigen, for 147, ved Slutningen 96, af de yngste Stu­
derende. I Sommerhalvaaret loeste han cffentlig i 2 Timer over Statsstyrelsens 
Form i Danmark og de Forandringer den har undergaaet siden 1660. Forelæsningen 
benyttedes af 25 Tilhorere, af hvilke ved Slutningen 8 vare tilstede. 
Professor Ramus loeste i Vinterhalvaaret privat i 3 Timer ugentlig over 
Stereometri og Trigonometri, for 147 (69) af de Studerende der forberedede sig til an­
den Examen. I Sommerhalvaaret har han i 3 Timer, for 3 Tilhorere, offenr-
ligen foredraget den hojere Theori af de trigonometriske Funktioner. 
Lektor Martensen har i Sommerhalvaaret, som Forberedelse til den 
philosophiske Examen, loest privat, i 3 Timer, over Moralphilosophien. 144 Stu­
derende havde tegnet sig. 
Endelig have de konstituerede Docenter Studiosi ^.iebmann og Drejer i 
Sommersemestret loest, Forstnoevnte i 4 Timer om Ugen over almindelig Votanik 
for 67, Sidstnoevnte i 2 Timer, for 14 Tilhorers, over den medicinske Botanik. Hr. 
Drejer har tillige foretaget de botaniske Exkursioner, og Hr. Liebmann, med 13 Del­
tagere, anstillet praktiske Dvelser i 2 Timer ugentlig. 
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6. Forelæsninger og Gvelser i den polytekniske Læreanstalt. 
Saavel i Mul.rs.mestrel I837-ZS som i Sommeren I8Z8 bl.°. de anmeldl-
F°relirsn>ng.r °g D»elftr alle holdle, dog saalede« al Professor Zeises kemiske D»,ls.r i 
krstn^m. Semester, paa Grund af hans flette Heldr.dslilstand, med kongelig Tillade.se 
ble-e sorestaaed. af Lekror Scharling, ligesom han i Sommers-mestret af samme Grund 
hmdrede« > al hold- d-n anm-ldt- Forelæsning over almindelig og analylisk Kemi! de 
'.Mlfl. Dnelser sorlsattes, under sorfljellige Afbrydelser, ved Hjelp af Professorens Ama-
nuensis. 
L. Anmeldte Forelæsninger og Hvelser i Sommeren 1838 
og Vinteren 1838—39. 
1 .  S o m m e r e n  1 8 3 8 .  
Det theologiske Fakultets Forelæsninger. 
k)>. H. dc. Clausen, Prof. ord., vil i private Foreloesninger, Ugens fem 
f o r s t e  D a g e  K l .  1  o g  t i l l i g e  T o r s d a g  K l .  1 2 ,  a f h a n d l e  d e n  k r i s t e l i g e  T r o ' s l c e r e s  
a n d e n  D e l .  O f f e n t l i g  f o r t o l k e r  h a n  P a u l i  B r e v e  t i l  T i m o t h e u s  o g  T i t u s  
p a a  L a t i n ,  T i r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 2 .  P r i v a t i s s i m e  t i l b y d e r  h a n  e x e g e t i s k e  
Ovelser, som skulle holdes i det latinske Sprog med soerligt Hensyn til de yngre Stu­
derendes Tarv, Mandag og Onsdag Kl. 12 og Torsdag Kl. I I. 
vr. M. H. Hohlenberg, Prof. ord., vil Onsdag, Fredag og Lsverdag Kl. 
10-11 offentlig forklare en Del af Jobs Bog paa Latin. I private Fore­
loesninger vil han Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Lsverdag Kl. 11 12 fore­
d r a g e  d e n  s p e c i e l l e  I n d l e d n i n g  t i l  d e t  G a m l e  T e s t a m e n t e s  B o g e r .  P r i -
vati^ssime agter han at anstille theologiske Skriveovelser, Mandag Eftermiddag 
Vr. (L. E. Scharling, Prof. ord., vil i offentlige Foreloesninger, Onsdag 
K l .  ! )  o g  T o r s d a g  K l .  1 1 ,  g i v e  e n  s a m m e n l i g n e n d e  U d s i g t  o v e r  d e  f o r s k j e l l i g e  
kristelige Kirkepartiers symbolske Loere. Privat vil han i fem Timer om 
U g e n  K l .  9  f o r t o l k e  I o h a n n i s  o g  I a c o b i  f a a k a l d t e  a l m i n d e l i g e  B r e v e ,  
Pauli Breve til Epheserne, til Kolossenserne og til Philemon, paa La­
tin. Privatissime vil han Tirsdag og Torsdag Eftermiddag Kl. 4—5.^ i Korthed 
f o r e d r a g e  o g  u n d e r  S a m t a l e  o g  E x a m i n a t i o n  n o e r m e r e  o p l y s e  d e t  V i g t i g s t e  a f  
A p o l o g e t i k e n ,  R e l i g i o n s h i s t o r i e n  o g  a f  d e n  s p e c i e l l e  I n d l e d n i n g  t i l  
d e t  N y  T e s t a m e n t e .  
vr. C. T. Engelstoft, Prof. extraord., fortsoelter sin offentlige Forelæs­
ning over Kirkehistorien Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fydag og Loverdag Kl. 12 
samt Loverdag Kl. 1; i private Foreloesninger Mandag, Tirsdag og Torsdag Kl. 10 
foredrager han den kristelige Arkoeologi. Privatissime agter han saavel at an­
stille Examinatorier over Kirkehistorien i Timer der maatte vcere belejlige fra begge 
Sider, som examinatorisk at gjennemgaae med celdre Studerende de vigtigste theologiske 
Videnskaber, Mandag og Torsdag Kl. 1. 
Lic. H. Martensen, Lektor, vil Fredag og Loverdag Kl. 10 holde offentlige 
F o r e d r a g  o v e r  d e n  s p e k u l a t i v e  D o g m a t i k .  
P r i v a t - D o c e n t. 
Lic. (L. Verliin vil hver Dag paa en for Tilhorerne bekvem Tid i private 
Foreloesninger fortolke den forste Halvdel af Salmernes 1ste Bog, samt hele 
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4de Bog af samme, og, hvis Tiden tillader det, i Examinatorier gjentage det Gjen-
nemgaaede. 
Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
vr. N7. H. Dornemann, Prof. ord., vedbliver i offentlige Forelæsninger, 
o m  O n s d a g e n ,  F r e d a g e n  o g  L o v e r d a g e n  i  T i m e n  K l .  1 0 — 1 1 ,  a t  f o r e d r a g e  N a t u r ­
retten i streng Betydning. Privat foredrager han om Mandagen, Onsdagen og 
Fredagen Kl. 11—12 den private Retsfortolkningslcere, og om Tirsdagen, 
T o r s d a g e n  o g  L o v e r d a g e n  i  s a m m e  T i m e  U d v i k l i n g e r  a f  K v c e s t  i o n e r  i  T i n g s r e t t e n  
efter Fædrelandets Lovgivning, ikke uden Hensyn til Lovsortolkningslceren. 
I)r. I. L. A. Rolderup Rosenvinge, Prof. ord., foredrager den positive 
Folkeret i offentlige Forelæsninger Manoag, Torsdag, Fredag og Loverdag Kl. 
10—11; de samme Lage Kl. 12 — 1 fortsætter og ender han sine private Forelces­
ningec over den danske Retshistorie. Tirsdag Kl. 10—11 holder han Examina­
t o r i e r  o v e r  d e n  j u r i d i s k e  E n c y k l o p c e d i .  
E. barsen, Prof. ord., vil offentligen om Mandagen Kl. 5—? holde 
praktiske Ovelser. Privat foredrager han Hertugdommenes Statsret Tirs­
d a g  o g  O n s d a g  K l .  1 2 — 1  s a m t  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  9 — 1 0 ,  o g  d e n  d a n s k e  
Personret de fem sidste Ugedage Kl. 1—2. 
vr. A. V. Scheel, Prof. ord., foredrager i private Forelæsninger, Mandag, 
T i r s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  8 — 1 0  s a m t  T o r s d a g  K l .  8 — 9 ,  d e n  r o m e r s k e  P e r s o n r e t .  
E f t e r  a t  d i s s e  F o r e l c e s n i n g e c  e r e  e n d t e ,  v i l  h a n  d e  s a m m e  D a g e  o g  T i m e r  o f f e n t l i g e n  
udvikle den romerske Arveret. Privatissime holder han om Onsdagen Kl. 8— 
10 skriftlige Ovelser. 
Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
vr. I. S. Saxtorph, Prof. ord., lceser offentlig Mandag, Tirsdag og 
Torsdag Kl. 1—2 over de til Fodselshjelpen horende Operationer, og viser 
dem paa Fantomet. 
vr. O. L. Bang, Prof. ord., lceser offentlig Mandag, Onsdag, Fredag og 
Loverdag, Kl. 1—2, over den specielle Therapi. Hver Morgen Kl. 7—9 holder han 
kliniske Forelcesningec og leder den examinatoriske Klinik paa det Kongl. 
Frederiks Hospitals medicinske Afdeling. 
vr. D. F. Eschricht, Prof. ord., som med Kongelig Tilladelse gjor en Nejse 
i Udlandet, vil i denne Sommer ingen Forelcesningec kunne holde. 
vr. <L. Dtto, Prof. extraord., lceser offentlig Mandag, Tirsdag og Fredag 
K l .  1 1  t i l  1 2  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  P h a r m a k o l o g i ,  d e  L c e g e m i d l e r  d e r  i s c e c  
v i r k e  p a a  N e r v e s y s t e m e t ,  s a m t  o v e r  d e  a n t i s e p t i s k e  M i d l e r  i  M i n e r a l ­
r i g e t .  
vr. S. A. V. Stein, Prof., lceser Mandag, Onsdag og Fredag i Timerne 
Kl. 12—1 over Sandse organernes Anatomi; Tirsdag, Torsdag og Loverdag vil 
han tilendebringe sine. ved den medicinske Examen afbrudte, private Forelcesningec 
o v e r  d e n  s y s t e m a t i s k e  A n a t o m i .  
P r i v a t - D o c e n t e r .  
vr. M. ̂ .evy agter to Gange om Ugen, paa Fodselsstistelsens Auditorium, of­
f e n t l i g e n  a t  f o r e d r a g e  L c e r e n  o m  B a r n e t s  p h y s i f l e  O p d r a g e l s e  o g  d e t s  S y g d o m m e  
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^e'en ,ndm Denlitionsperioden. °p>»s-Foredraget ved kil-
niske Tilfoelde. Timerne ville blive noermere fastsatte. 
I»r, A. G, Sommer forls-ett.r daglig-n, i en Tim- om hvilken han nnmere 
°« r "-gvndte Forei-esninge-
over de indvortes Sygdommes Pathologi og Behandling. 
Det kirurgiske ^lka(>enll's Forelæsninger.^) 
C. Lenger, Prof. ord., loeser Onsdag og Loverdag Formiddag, Kl. 10—12 
over de kirurgiske Operationer, efter Konferentsraad Callisens System. 
^ 'vithusen, Prof. ord., loeser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, Kl. 
10—11, over Ojensygdommene. 
A. Callisen, Prof. ord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, Kl 
11-12 nogle Afdelinger af den kirurgiske Pathologi, efter Konferentsraad Calli­
sens System. 
C. I. H. Gimdelach-Msller, Prof. extraord,, holder kirurgisk-kiinisk-
Horei-esninger og kirurgisk-examinaloriskKlinik paa de!kongelige Frederiks Hospi-
tal Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 9—10. 
C. F. L. Henck, Regimentskirurg, Lektor i Anatomi, lceser over Osteolo-
g-en og Syndesmologien Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, Kl. 3—4. 
Scharling, Lektor i Kemi, foredrager Torsdag og Fredag, Kl. 12 
i;, enkelte Kapitler af den pharmacevtiske Kemi, ncermest med Hensyn paa Under-
sogelsesmethoderne over Legemidlernes Renhed. 
I. F. C. E. Starck, Regimentskirurg, Reservekirurg ved Akademiet, lceser 
Mandag og Torsdag, Formiddag Kl. 9—10, over Cglculi urmarii. 
S. E. Larsen, Regimentskirurg, Resrrvekirurg ved Akademiet, lceser Tirsdag 
o g  f r e d a g ,  E f t e r m i d d a g  K l .  4 - 6 ,  o v e r  B a n d a g e r ,  o g  a n s t i l l e r  O v e l s e r  p a a  
F a n t o m e t .  
L. Bertelsen, Reservekirurg ved Akademiet, loeser Mandag, Onsdag og Lover­
d a g ,  K l .  1 2 — 1 ,  o v e r  F r a k t u r e r  o g  L u x a t i o n e r .  
I. Ibsen, Regimentskirurg, Konservator ved Akademiets Museum, foreviser 
samme Onsdag og Loverdag, Kl. 10-12. 
vi. A. G. Sommer, konstitueret Reserveki'rurg, loeser Onsdag og Loverdag, 
Eftermiddag Kl. 4-6, over de kroniske Hudsygdomme, og vil soge at oplyse sit 
Foredrag, dels ved Forevisning af Kobbere, dels, forsaavidt det bliver muligt ved 
Fremstilling af Patienter. 
Det philosophiae Fakultets Forelæsninger. 
vr. L. Engelstoft, Prof. ord. i Historie og Statistik, vil offentligen to 
Gange ugentlig, paa Dage og Timer efter Tilhorernes Lejlighed, fremstille nogle af 
de vigtigste Momenter i det 18de Aarhundredes Historie, iser med Hensyn til Kul­
turens og Civilisationens Fremskridt; privat foredrager han hver Tirsdag, Torsdag og 
Loverdag, Kl. 11-12, den anden og sidste Del af sit aarlige Kurfus over det danske 
M o n a r k i ' s  S t a t i s t i k .  
I)i. <L. Orsied, Prof. ord. i Physiken, fortsoetter fremdeles den forste 
Tirsdag i Maaneden Kl. 6-8 fine offentlige Foreloesninger over de nyere Opdagel-
*) Paa Grund af den indtraadte Forbindelse mellem begge Læreanstalter optages disse Fore­
læsninger nu her. 
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ser i Naturloeren; privat foredrager han i Morgentimen Kl. 8—9 Naturloerens 
mekaniske Del. I den polytekniske Læreanstalt foredrager han Optiken og 
holder Ovelser. 
v,. I. 'v. Hornemann, Prof. ord. i Botaniken, foredrager offentlig de 
osficinelle Planter Tirsdag og Fredag Kl. 12 — 1. 
I)r. H. <L. SchnnlacHer, Prof. ord. i Astronomien, har kongelig Tilladelse 
til ikke at holde Forelæsninger. 
0r. A. Ghlenschlcrger, Prof. ord. i Msthetiken, lceser, til soedvanlig Tid og 
S t e d ,  o v e r  d e n  d y b e  P o e s i  o g  d e t  H u m o r i s t i s s - F o l s o m m e  i  C l a u d i u s ' s :  W e r k e  d e s  
W a n d s b e c k e r - B o t h e n .  
vr. E. (L. Verlauff, Prof. ord. i Historien, fortsoetter, i to Eftermiddagstimer 
om Ugen, sine offentlige Forelæsninger over den nordiske Arkoeologi; i to andre 
E f t e r m i d d a g s t i m e r  f o r t s o e t t e r  h a n ,  l i g e l e d e s  o f f e n t l i g e n ,  s i n  k r i t i s k e  U d s i g t  o v e r  
d e  v i g t i g s t e  K i l d e r  t i l  F o e d r e l a n d e t s  H i s t o r i e .  
Or. p. O. Brandsted, Prof. ord. i Philologi og Arkoeologi, agter hver Tirs­
d a g  o g  O n s d a g  K l .  1 0 — 1 1  o f f e n t l i g e n  a t  f o r e d r a g e  M e s f e n i e n s  o g  L a k o n i e n s  
Geografi og Arkæologi; hver Mandag, Torsdag og Fredag Kl. 10 — 11 vil han 
fortsoette sine Foredrag over Pind ars Olympiske og Pythiske Hymner for de 
S t u d e r e n d e  s o m  e r e  f r e m m e l i g e  i  p h i l o l o g i s k  V i d e n f f a b .  I  d e t  k o n g e l i g e  M y n t -
og Medallieka binet, som er aabent for de Studerende tre Dage i Ugen, nemlig 
Mandag Kl. 11—2, Onsdag Kl. 12—2 og Loverdag Kl. 11—2, vil han bestroebe sig 
for at voere Enhver som onsker det til Hjelp og Vejledning. 
vr. F. C. Sibbern, Prof. ord. i Philosophien, agter offentligen Torsdag, 
Fredag og Loverdag Kl. 10 — 11 at gjennemgaae Logik, Onsdag og Fredag Kl. 11 — 
12 philosophisk P ropoedevtik. Privat vil han Tirsdag, Torsdag og Loverdag 
Kl. 11—12 foredrage Psykologi. Examinatorier holder han to Gange ugentligen i 
Eftermiddagstimer. 
Dr. I. Reinhardt, Prof. ord. i Naturhistorien, holder Tirsdag og Onsdag 
Kl. 10-11 offentlig Foredrag over den nordiske Fuglefauna. Torsdag, Fredag 
o g  L o v e r d a g  K l .  1 1  —  1 2  l o e s e r  h a n  o f f e n t l i g  o v e r  R e p t i l i e r n e s  a l m i n d e l i g e  
N a t u r h i s t o r i e .  
vi. G. Begtrup, Prof. extraord. i Landokonomien, lceser offentlig over 
Agerdyrkningen hver Tirsdag og Torsdag Kl. 4—5; privat, efter ncermere Af­
t a l e ,  l o e s e s  o v e r  e n k e l t e  D e l e  a f  L a n d v o e s e n e t .  
Dr. F. <L. Petersen, Prof. extraord. i Philologien, foredrager offentligen, 
T o r s d a g  K l .  1 2 — 1 ,  a l m i n d e l i g  I n d l e d n i n g  t i l  M y t h o l o g i e n s  S t u d i u m ;  
M a n d a g ,  T i r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 2  —  1  f o r e d r a g e r  h a n  1 s t e  A f d e l i n g  a f  G r o e k e r n e s  
og Romernes Mythologi, oplyst ved disse Nationers Kunstminder. Privat til­
byder han Loverdag Kl. 1! — 1, eller, dersom Deltagerne onske det, i andre belejligere 
T i m e r ,  a t  a n s t i l l e  O  v e l  s e r  i  s k r i f t l i g e n  a t  b e h a n d l e  p h i l o l o g i f k e  O p g a v e r .  
Di. I. F. Schouv, Prof. extraord. i Botaniken, er ved sin Deltagelse i 
Norrejyllands Provindsialstoenders Forsamlinger, forhindret fra at holde Foreloesmnger og 
foretage Exkursioner, hvilke Funktioner derfor ville blive besorgede af tvende med aller-
naadigst Tilladelse konstituerede Docenter. 
vr. V. <L. Zeise, Prof. extraord. i Kemien, afhandler i offentlige Foreloes­
m n g e r  o m  L o v e r d a g e n  K l .  1 1 — 1 2  d e  k e m i s k ^  B e h a n d l i n g s m a a d e r  o g  R e d ­
skaber. Privat gjennemgaaer han Mandag, Tirsdag og Torsdag samme Time den 
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forste Afdeling af et aarligt Kursus over den almindelige Kemi, samt holder af og 
til derover Examinatorier. Ved den polytekniske Læreanstalt foredrager han Ons­
d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 0 — 1 1  d e  o r g a n i s k e  S t o f f e r s  a l m i n d e l i g e  o g  
analytiske Kemi, og holder Examinatorier derover om Mandagen Kl. 12 1; Man­
dag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3 leder han kemiske Ovelser. 
C. Molbech, Prof. extraord. i Litercrrhistorien, vil i to Dage om Ugen, Kl. 
3 — 4 ,  o f f e n t l i g  f o r e d r a g e  d e n  d a n s k e  L i t e r a t u r s  H i s t o r i e  i  M i d d e l a l d e r e n .  
Dl-. G. Forchhammer, Prof. extraord. i Mineralogien, holder om Tirsdagen 
K l .  9 — 1 2  o f f e n t l i g e  m i n e r a l o g i s k e  O v e l s e r  i  U n i v e r s i t e t e t s  M u s c r u m ,  p r i v a t  
l a s e r  h a n  O n s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 1 — 1 2  a l m i n d e l i g  G e o g n o s i .  I  d e n  p o l y ­
tekniske Læreanstalt holder han Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag om Morge­
nen Kl. /—8 Forelæsninger over de uorganisse Stoffers kemiffe Analyse. Mandag og 
Onsdag Kl. 11—12 giver han en Oversigt over Oryktognosien, og leder de kemiske 
Ovelser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3. 
vr. I. N. Madvig, Prof. extraord. i den latinske Literatur, vil Mandag, 
T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 1  f o r e d r a g e  a n d e n  A f d e l i n g  a f  d e  r o m e r s k e  O l d ­
sager, som Fortsættelse af de Forelæsninger han holdt i Sommeren 1837; Onsdag 
Kl. 12—2 vil han ove de philologiske Studerende i Fortolkningen af en latinsk 
D i g t e r .  
HlZA. L-t-. (L. L. Abrahams, Prof. extraord. i fransk Sprog og Literatur, vil 
gjennemgaae nogle udvalgte Tragedier af Corneille, samt fortfcrtte sine fcedvanliae 
p r a k t i s k e  O v e l s e r .  
<L. F. R. Olufsen, Prof. extraord. i Astronomien, foredrager privat Tirsdag, Onsdag, 
T o r s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  9 - 1 0  B e g y n d e l s e s g r u n d e n e  a f  A s t r o n o m i e n ,  
og gjentager det Foredragne i Examinatorier. Offentlig tilbyder han dem sin Vejled­
ning som, efter at have gjort sig bekjendte med Videnskabens Elementer, onffe paa Ob­
s e r v a t o r i e t  a t  a n s t i l l e  p r a k t i s k e  O v e l s e r .  
vr. (L. T. Johannsen, Prof. extraord. i de osterlandske Sprog, vil i offent­
l i g e  F o r e l æ s n i n g e r  M a n d a g  o g  T o r s d a g  K l .  1 0  l a d e  T i l h o r e r n e  f o r t o l k e  B i d p a i s  
arabiske Fabler, og Tirsdag og Fredag Kl. 10 med Tilhorerne lcrse en Episode af 
D i g t e t  M a h a b h ^ r a t a .  
MaZ. H. M. Velschov, Prof. extraord. i Historien og de nordiske Antikviteter 
(Professor Rostgardianus), vil i offentlige Forelcrsninger, i to Eftermiddagstimer 
ugemligen, give en kort Fremstilling af Danmarks Statsbestyrelse, som den var 
ved Begyndelsen af Aaret 1660, og de Forandringer den senere har undergaaet indtil 
vore Dage. I andre Timer, som maatte sindes belejlige paa begge Sider, vil han 
v e j l e d e  v e d  h i s t o r i s k - k r i t i s k e  O v e l s e r .  
C. Ramus, Prof. extraord. i Mathematiken, vil offentligen tre Ti­
m e r  o m  U g e n  f o r s d r a g e  d e n  h o j e r e  T h e o r i  a f  d e  e x p o n e n t i e l l e  o g  d e  t r i g o n o m e ­
t r i s k e  F u n k t i o n e r ,  f r e m s t i l l e t  i  u e n d e l i g e  R c r k k e r .  I  d e n p o l y . t e k n i s e  L æ r e a n ­
stalt vtl han foredrage Differential- og Integral-Regning samt analytisk Geometri; se 
den vedfojede Fortegnelse over Læreanstaltens Forelcrsninger. 
Lic. H. Martensen, Lektor i Theologien, vil i private Forelæsninger Man­
d a g ,  T i r s d a g  o g  O n s d a g  K l .  1 0  f o r e d r a g e  M o r a l p h i l o s o p h i e n .  
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Konstituerede Docenter. 
F. M. Liebmann foredrager almindelig Botanik 4 Timer ugentlig, 
hvilke ncermere ville blive bekjendtgjortt. To Timer ugentlig foretages efter Forelæsnin­
g e n  p r a k t i s k e  O v e l s e r .  
S. T. N. Drejer foretager hver Loverdag botaniske Exkursioner. 
Forelcesninger og Ovelser i den polytekniske Læreanstalt. 
Etatsraad og Professor jVrsted, Læreanstaltens Direktor, lceser Tirsdag, Tors­
dag, Fredag og Loverdag Kl. 11 — 12 over Lceren om Lyset. Mandagen Kl. 1—2 
og Onsdagen Kl. 1—3 holder han Examinatorier og Ovelser. 
Professor Zeise, Medlem af Læreanstaltens Bestyrelse, lceser Onsdag, Torsdag 
o g  F r e d a g  K l .  1 0 - 1 1  o v e r  d e  o r g a n i s k e  L e g e m e r s  a l m i n d e l i g e  o g  a n a l y ­
tiske Kemi; Mandagen Kl. 12—1 holder han Examinatorier, og leder kemiske Dvelser 
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3. 
Professor Forchhammer, Medlem af Læreanstaltens Bestyrelse, holder Tirsdag, 
O n s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g ,  o m  M o r g e n e n  K l .  7 — 8 ,  F o r e l o e s n i n g e r  o v e r  d e  u o r ­
ganiske Stoffers kemiske Analyse. Mandag og Onsdag Kl. 11-12 giver 
han en Oversigt over Oryktognosien. De kemiske Dvelser holdes Mandag, Tirsdag, 
Torsdag og Fredag Kl. 12—3. 
Professor Hetsch og Lektor Hummel lede Tegneovelserne, som h-oldes 
daglig fra Kl. 1 — 3, under Medvirkning af Assistent Olsen. 
Kapitajn Rellner fortscetter Forelæsningerne over den deskriptive Geo­
metri Mandagen Kl. 7—3, Tirsdag, Fredag og Loverdag Kl. 10—11. 
Professor Ramus, Medlem af Læreanstaltens Bestyrelse, foredrager hver Dag 
K l .  9 — 1 0 ,  o g  M a n d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 2 — 1 ,  d e l s  F o r t s æ t t e l s e n  a f  d e n  a n a l y ­
t i s k e  G e o m e t r i ,  d e l s  D i f f e r e n t i a l -  o g  I n t e g r a l - R e g n i n g e n .  
Lektor Hummel, Medlem af Læreanstaltens Bestyrelse, lceser Mandagen Kl. 
1 0 — 1 1 ,  T i r s d a g ,  O n s o a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 2 — 1  o v e r  d e n  t e k n i s k e  M e k a ­
nik og Maskinlceren. Det Foredragne gjentages ved Examinatorier. 
Mekanikus Poulsen, Forstander for Vcerkstederne, vejleder Arbejderne i disse, 
som staat aabne fra Morgenen tidlig til Kl. 12, og om Eftermiddagen fra Kl. 1—8. 
2 .  V i n t e r e n  1 8 3 8  —  3 9 .  
Det theologiske Fakultets Forelcesninger. 
vr. H. N. Clausen, Prof. ord., vil i offentlige Forelcesninger, efter en 
forudskikket kort Anvisning til det theologiske Studiums Plan og Anloeg, foredrage det 
N y  T e s t a m e n t e s  H e r m e n e v t i k ,  M a n d a g ,  O n s d a g ,  F r e d a g  K l .  1 2 ;  i  p r i v a t e  
F o r e l c e s n i n g e r ,  h v e r  S o g n e d a g  K l .  1 ,  f o r t o l k e  p a a  L a t i n  d e  t r e  f o r s k e  E v a n g e l i e r ,  
efter Vejledning af det Aar 1829 udgivne Kompendium (IV UvanAF. I'akulse s^nop-
t'iese). Privatissime ville theologiske Skriveovelser blive anstillede for de 
celdre Studerende Loverdag Kl. 9—11. 
Dr. M. H. Hohlenberg, Prof. ord., vil, efter at have fuldendt den sidste 
Del af Forelæsningerne over Indledningen til det Gamle Testamentes kanoniske Boger, 
foredrage Indledningen til dets Apokrypher, og derefter fortolke de Salomoniske 
^ Forelæsninger 1838—-39. 
Tankesprog, offentlig Fredag og Loverdag Kl. 11-12; privat vil han holde Fore­
læsninger over den forste Del af Genesis i sire ugentlige Timer, Mandag, Onsdag, 
Fredag og Loverdag Kl. 12—1. 
vr. C. E. Scharling, Prof. ord., vil Onsdag og Fredag Kl. 1 fortscette sine 
offentlige Foreloesninger over Symboliken. Privatim vil han foredrage den 
kristelige Moral Mandag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 10, og Mandag, Tirs­
dag, Torsdag og Loverdag Kl. 1 fortolke Pauli Brev til Galaterne oa Aposte­
l e n s  a n d e t  B r e v  t i l  K o r i n t h  i e r n e .  
C. T. Engelstoft, Prof. extriord., vil i offentlige Forelcrsninger, 
Mandag, ^nsdag og Fredag Kl. 9, efter at have fuldendt det i forrige Semester af­
brudte Kurfus over Kirkehistorien, foredrage de kristelige Dogmers Historie i de forste 
b Aarhundreder; privat vil han de 4 forste Dage i Ugen Kl. 11, og tillige Tirsdag 
o g  T o r s d a g  K l .  1 0 ,  f o r e d r a g e  d e n  f o r s t e  D e l  a f  K i r k e h i s t o r i e n .  P r i v a t i s s i m e  
tilbyder han de celdre Studerende examinatorisk at gjennemgaae de vigtigste theologiske 
Videnskaber, Mandag og Torsdag Kl. 1. 
Lic. Martensen, Lektor, vil i offentlige Foreloesninger Tirsdag og 
Torsdag Kl. 12 fremstille den nyere Philofophi's Historie fra Kant til Hegcl i 
de n s  m d r e  F o r h o l d  t i l  T h e o l o g i e n ;  p r i v a t  f o r l f o t t t e r  h a n  s i n e  F o r e d r a g  o v e r  d e n  s p e ­
kulative Dogmatik Mandag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 6. 
Aet juridiske fakultets forelæsninger. 
Or. M. H. Bornemann, Prof. ord., foredrager i offentlige Forelæsninger 
o m  M a n d a g e n  K l .  1 1 — 1 2  d e n  t i l b a g e s t a a e n d e  D e l  a f  d e n  n a t u r l i g e  F o r b u n d s r e t ,  
men om Onsdagen og Torsdagen i samme Time den naturlige Familieret og den 
naturlige Uforkroenkelighedsret; privat foredrager han Mandag, Tirsdag og 
Onsdag Kl. 12-1 den almindelige Statsret, og Torsdag, Fredag og Loverdag 
d e n  d a n s k e  K r i m i n a l r e t s  a l m i n d e l i g e  D e l .  
vr. L. A. Rolderup-Rosenvinge, Prof. ord., foredrager den juridiske 
E n c y k l o p o e d i  i  o f f e n t l i g e  F o r e l o e s n i n g e r ,  M a n d a g ,  T i r s d a g  o g  O n s d a g  K l .  1 0  
11; i samme Time Torsdag, Fredag og Loverdag holder han private Forelæsninger 
over den kriminelle Proces, og Kl. 11-12 Mandag, Onsdag og Torsdag over 
Kirke retten. Til Examinatorier over den positive Folkeret vil en Time ugentlig 
efter Aftale med Deltagerne ncrrmere blive bestemt. 
E. Larsen, Prof. ord., foredrager offentlig en den d a n s k e  Politiret 
T i r s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1 - 1 2 .  P r i v a t  h o l d e r  h a n  s k r i f t l i g e  O v e l f e r  
M a n d a g  K l .  5 — 7 ,  o g  f o r e d r a g e r  d e  f o l g e n d e  f e m  D a g e  K l .  1 - 2  L c r r e n  o m  d e  t i n g -
lige Rettigheder efter Foedrelandets Lovgivning. 
Dr. A. Scheel, Prof. ord., holder offentligen om Mandagen Kl. 1—3 
prakt i s k e  O v e l s e r .  M a n d a g ,  T i r s d a g  o g  O n s d a g  K l .  1 0 - 1 1  f o r e d r a g e r  h a n  p r i v a t  
den danske Handelsret, og Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 
O  1 0  a g t e r  h a n  p r i v a t i s s i m e  v e d  E x a m i n a t o r i e r  a t  r e p e t e r e  d e n  r o m e r s k e  R e t .  
Aet medicinske fakultets forelæsninger. 
Dr. S. Saxtorph, Prof. ord., holder offentlige Foreloesninger over 
Fodftlsvidenskaben Mandag, Tirsdag og Torsdag Kl. 2—3. 
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lir. (!). -L. Bang, Prof. ord., holder kliniske Foreloesninger og Ovelser i det 
Kongl. Frederiks Hospital hver Morgen Kl. 7—9. Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
Fredag loeser han over den specielle Therapi Kl. 1—2. 
vr. D. F. Eschricht, Prof. ord., holder offentlige Foreloesninger over de 
til Er noeringen og Forplantelsen horende Livsyttringer, Mandag, Tirsdag, 
T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  3 — 4 .  P r i v a t  a g t e r  h a n  a t  g i v e  e n  U d s i g t  o v e r  d e  s e n e s t e  
Opdagelser og Erfaringer i Physiologien om Loverdagen Kl. 10—12. 
I)i. (L. Otto, Prof. extraord., foredrager offentligen Mandag, Onsdag og 
Fredag Kl. 11—12 Recepterkunsten; privat agter han 6 Timer om Ugen, 
p a a  D a g e  b e k v e m m e  f o r  d e  D e l t a g e n d e ,  a t  a n s t i l l e  o g  l e d e  t o x i k o  l o g i s k e  O v e l s e r .  
vr. S. A. V. Stein, Prof., vil holde offentlige Foreloesninger Mandag, 
Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—1, over den systematiske Anatomi. Valget 
af de enkelte Discipliner vil ashoenge af det Kongl. kirurgiske Akademi's Lektionskatalog. 
Onsdag og Loverdag, paa samme Tid, agter han privat at foredrage den faakaldte to­
p o g r a f i s k e  A n a t o m i .  
P c i v a t - D o c e n t. 
vi. A. G. Sommer loeser dagligen i en Time, om hvis Bestemmelse han 
n o e r m e r e  v i l  k o m m e  o v e r e n s  m e d  s i n e  T i l h o r e r e ,  o v e r  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e s  
Pathologi og Behandling. 
Det kirurgiske Akademi's Forelæsninger. 
<L. Fenger, Prof. ord., loeser Onsdag og Loverdag, Kl. 11 — 12, over de ki­
rurgiske Operationer, efter Konferentsraad Callisens System. 
<L. Vithusen, Prof. ord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, 
K l .  1 0 — 1 1 ,  A n g i o l o g i  o g  N e v r o l o g i .  
A. <Lallisen, Prof. ord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, Kl. 
11—12, den fcientifiske Kirurgi, og begynder et nyt Kursus. 
I. (L. I. H. Gundelach-Moller, Prof. extraord., holder kirurgisk-kli-
niske Foreloesninger og kirurgisk-examinatorisk Klinik paa det kongelige 
Frederiks Hospital, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag, Kl. 9—10. 
E. A. Scharling, Lektor i Kemi, loeser Onsdag og Loverdag, Kl. 10—12, 
over den almindelige Kemi, og oplyser Foredraget ved Forsog. 
I. Ibsen, Regimentskirurg, Konservator ved Akademiets Musoeum, giver hver 
S o g n e d a g  i  T i m e r n e  9 — 1 2 ,  p a a  S e k t i o n s s t u e n  U n d e r v i s n i n g  i  D i s s e k t i o n .  
Det philosophiske Fakultets Forelcesninger. 
vr. L.. Engelstof t ,  P r o f .  o r d. i Historie og Statistik, vil offentligen, 2de 
Gange ugentlig, paa Dage og Timer som paa begge Sider maatte voere belejlige, give 
en Udsigt over Kulturens og Civilisationens tidligste Udvikling i Orienten og 
Evropa; privat gjennemgaaer han hver Mandag, Onsdag og Torsdag, Kl. 11—12, 
d e n  f s r s t e  D e l  a f  s i t  a a r l i g e  K u r s u s  o v e r  d e t  d a n s k e  M o n a r k i ' s  S t a t i s t i k .  
vr. H. <L. Orsted, Prof. ord. i Phyfiken, vedbliver, paa Timer som hvergang 
f o r u d  b e k j e n d t g j o r e s ,  o f f e n t l i g  a t  f r e m s t i l l e  d e  n y e r e  O p d a g e l s e r  i  N a t u r l o e r e n ;  
privat vil han, i Timer valgte efter Tilhorernes Lejlighed, foredrage nogle udvalgte 
Kapitler af sin Videnskab. I den polytekniske Loereanstalt loeser han over Jord­
klodens Physik, og leder Ovelser. 
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Or. <5. Hornemann, Prof. ord. i Botaniken, foredrager offentlig den 
botaniske Literatur Tirsdag og Fredag Kl. 12—1. 
vr. H. (L. Schumacher, Prof. ord. i Astronomien, har kongelig Tilladelse til 
ikke at holde Foreloesninger. 
vr. A, Ghlenschl«ger, Prof. ord. i Mheiik.n, lerser, ,!> s«d«M>ig Tid »g 
S t e d ,  o v e r  d e n  d y b -  P o e s i  o g  d e !  H u m o r i s t i f f - F s l s o m m e  i  C l a u d i u s ' s :  W e r k e  d e s  
W a n d s b e c k e r - B o t h e n .  
vr. E. C. Herlauff, Prof. ord. i Historien, vil to Dage om Ugen, paa en 
b e l e j l i g  T i m e ,  o f f e n t l i g  e n  g j e n n e m g a a e  d e n  g e o g r a f i s k e  D e l  a f  d e n  h i s t o r i s k e  P r o -
poedevtik; i en Time sortsoetter han offentlige« sin kritiske Udsigt over de vig­
t i g s t e  K i l d e r  t i l  F æ d r e l a n d e t s  H i s t o r i e .  
vr. p. Q. Brandsted, Prof. ord. i Philologi og Arkæologi, agter hver Man­
d a g  o g  T i r s d a g ,  K l .  1 0 — 1 1 ,  o f f e n t l i g e n  a t  f o r e d r a g e  A t h e n s  o g  A t t i c a s  G e o ­
grafi og Arkoeologi, hvormed den Cyklus af Foredrag som han for tre Aar siden 
begyndte over det evropceiffe Grækenlands Fastlandsprovindser, fuldendes. Privat vil 
h a n  h v e r  O n s d a g .  T o r s d a g  o g  F r e d a g ,  K l .  1 0 - 1 1 ,  f o r k l a r e  Z E s c h y l o s '  E u m e n i d e r ,  
helst efter den af Wellauer (1824) konstituerede Text. I andre Timer, som Tilhorerne selv 
k u n n e  v c e l g e ,  v i l  h a n  h o l d e  E x a m i n a t o r i e r .  I  d e t  k o n g e l i g e  M y n t -  o g  M e d a l l i e -
ka binet, som er aabent for de Studerende hver Mandag, Onsdag og Loverdag fra 
12-2, vil han bestrcebe sig for at yde Enhver som onsker det fornoden Vejledning. 
vr. F. (L. Sibbern, Prof. ord. i PhilofophieN, agter offentlig Onsdag og 
Fredag, Kl. 12 1, at foredrage Ontologi saaledes, at han derunder idelig vil gjore 
den Hegelfle Ontologi til Gjenstand for en Kritik; ligeledes vil han offentlig, Man­
d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  6 - 7  E f t e r m i d d a g ,  f o r e d r a g e  K r i s t e n d o m s p h i l o s o p h i ,  
samt Torsdag, Kl. 5—6, holde Skrive- og Disputereovelser. Privat gjennem-
gaaer han Psykologien Mandag, Tirsdag, Torsdag og Loverdag, Kl. 12—1. 
vr. Reinhardt, Prof. ord. i Naturhistorien, holder Mandag og Torsdag 
o f f e n t l i g  F o r e d r a g  o v e r  S a u r i e r n e s  N a t u r h i s t o r i e .  I  d e n  p o l y t e k n i s k e  
L c e r e a n s t a l t  f o r e d r a g e r  h a n  T i r s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1 — 1 2  d e n  a l m i n d e ­
lige Zoologi, og loefer Mandag og Torsdag Kl. 10—11 for Forststuderende over 
d e n  a l m i n d e l i g e  J n s e k t l c e r e .  
vr. G. Begtrup, Prof. extraord. i Landokonomien, loeser offentlig over 
A g e r d y r k n i n g e n  O n s d a g  o g  T o r s d a g  K l .  4 - 5 ;  p r i v a t  f o r k l a r e r  h a n  e n k e l t e  
D e l e  a f  L a n d v æ s e n e t .  
vr. F. C. Petersen, Prof. extraord. i Philologien, vil Tirsdag, Torsdag og 
L o v e r d a g  K l .  1 2 — 1  f o r t f c e l t e  s i n e  F o r e d r a g  o v e r  G r o e k e r n e s  o g  R o m e r n e s  M y -
thologi, oplyst ved disse Nationers Kunstminder. Mandag Kl. 12—1 vil han ved 
at gjennemgaae S op.hok le s's An tig one give de philologiske Studerende praktisk Vej­
ledning i Hermenevtikens Anvendelse. Fredag Kl. 12—2 anstiller han skriftlige 
Dvelser i at fortolke udvalgte Steder af de homeriske Digte. Disse Foredrag 
o g  D v e l s e r  e r e  o f f e n t l i g e .  
vr. I. F. Schouv, Prof. extraord. i Botaniken, der efter allernaadigst Be­
faling deltager i Sjoellands og flere Stifters Provindsialstcenders Forsamling, vil ved sin 
Tilbagekomst derfra bekjendtgjore det Fornodne om sine Forelæsninger. 
vr. (L. Zeise, Prof. extraord. i Kemien, udvikler i offentlige Foreloesnin­
g e r  O n s d a g  o g  T o r s d a g  K l .  1 1 — 1 2  E l e m e n t e r n e  a f  d e  u o r g a n i s k e  S t o f f e r s  a n a ­
l y t i s k e  K e m i ;  M a n d a g ,  T i r s d a g  o g  L o v e r d a g ,  s a m m e  T i m e ,  f l u t t e r  h a n ,  i  p r i v a t e  
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Forelæsninger, fortrinligt indrettede for Medicinere og P harmac evter, den anden 
Afdeling af den almindelige Kemi; af og til holder han Examinatorier. Ved den 
polytekniske Lcereanftalt fortfcetter han Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 10—11 
sine Forelæsninger over den organiske Kemi. samt holder derover Examinatorier samme 
Time om Mandagen; Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3 leder han 
kemiske Ovelser. 
C. Molbech, Prof. extraord. i Literoerhistorien, vil i offentlige Forelæsnin­
ger soge at oplyse det nyere komiske Drama, saavel ialmindelighed, som iscrrdeleshed 
hos danske dramatisk-komiske Digtere. 
vr. G. Forchhammer, Prof. extraord. i Mineralogien, foredrager offentligen 
Tirsdag og Fredag Kl. 11 — 12 Vulkanernes Historie, og loeser privat 4 Gange 
o m  U g e n  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  N a t u r h i s t o r i e .  I  d e n p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n ­
s t a l t  l o e s e r  h a n  M a n d a g  o g  T o r s d a g  K l .  1 1 — 1 2  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  G e o g n o s i ,  
o g  T i r s d a g ,  O n s d a g ,  T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  o m  A f t e n e n  K l .  7 — 8  o v e r  M i n e r a l r i g e t s  
tekniske Kemi. Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3 holder han kemiske 
Ovelser. 
vr. I. N. Madvig, Prof. extraord. i latinsk Sprog og Literatur, vil of­
f e n t l i g  T o r s d a g  K l .  9  o g  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1  f o r e d r a g e  d e n  r o m e r s k e  L i t e -
raturs Historie; privat vil han Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 11 fortolke en 
Del af Lucrets's Digt om Naturen. Tre Dage om Ugen, Kl. 1—2, vil han med 
Hensyn til de philologiske Studerende og Andre, der ville gjore et grundigere Studium 
a f  L a t i n ,  g j e n n e m g a a e  u d v a l g t e  A f s n i t  a f  d e n  l a t i n s k e  G r a m m a t i k .  
KIsZ. N. C. L. Abrahams, Prof. extraord. i fransk Sprog og Literatur, vil 
fortscette sit Foredrag over den franske Digtekunst's Historie i vort Aarhundrede, 
samt iovrigt fortscette sine soedvanlige praktiske Ovelser. 
(L. F. R. Olufsen, Prof- extraord. i Astronomien, vil privat, dersom Nogen 
af de oeldre Studerende onsker det, tre Timer ugentlig gjennemgaae en eller anden Del 
af Astronomien. Offentlig vil han paa Observatoriet anstille Ovelser til Vejled­
ning for dem, der onffe Undervisning i den praktiske Astronomi. 
vr. (L. T. Johannsen, Prof. extraord. i de osterlandske Sprog, holder i fire 
ugentlige Timer, Onsdag og Fredag Kl. 12—1, Torsdag Kl. 11—12 og Loverdag Kl. 
10—11 private Forelæsninger over nogle af de fmaa P ro feter, isoer med Hensyn 
til Grammatiken. De i forrige Semester begyndte arabiske og indiske Ovelser fortscettes. 
A-lsZ. H. M. Velschov, Prof. extraord. i Historien og de nordiske Antikviteter 
(Professor Rostgardianus), vil forst i to Eftermiddagstimer ugentligen fuldende sine i 
f o r r i g e  S e m e s t e r  b e g y n d t e  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  D a n m a r k s  S t a t s b e s t y -
relsesHistorie, derncest i de samme eller i to andre paa begge Sider belejlige Timer 
foredrage, ligeledes offentligen, Hertugdommet Slesvigs H iftorie, iscer med Hensyn 
til dets statsretlige og nationale Forhold. I private Forelæsninger vil han Tirsdag, 
Onsdag, Fredag og Loverdag, i Timen Kl. 9—10, efter at have givet en Udsigt over 
de italienske Staters borgerlige og politiske Forfatning i Middelalderen, gjennemgaae Hi­
storien om de Krige som fremmede Magters Forsog paa at skaffe sig Besiddelser i 
Italien opvakte henimod Slutningen af det femtende Aarhundrede, indtil Aaret 1516. 
UsZ. <L. Ramus, Prof. extraord. i Mathematik, vil privat i tre Timer om 
U g e n ,  M a n d a g ,  T i r s d a g  o g  O n s d a g ,  K l .  1 — 2 ,  f o r e d r a g e  S t e r e o m e t r i e n  o g  T r i g o ­
n o m e t r i e n ;  o f f e n t l i g e n  i  t o  T i m e r ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 — 2 ,  A l g e b r a e n s  
E l e m e n t e r .  
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Forelæsninger oz Gvelser i den polytekniske ^.eereanstalt. 
Etatsraad og Professor /Vrsted, Læreanstaltens Direktor, lceser Mandag, Ons­
d a g ,  T o r s d a g  o g  L o v e r d a g ,  o m  E f t e r m i d d a g e n  K l .  6 — 7 ,  o v e r  J o r d k l o d e n s  P h y -
sik. Om tirsdagen Kl. 1^2 holder han Examinatorier. 
Professor Reinhardt giver Tirsdag, Fredag og Loverdag Kl. 11—12 en 
O v e r s i g t  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  Z o o l o g i .  
Professor Zeise, Medlem af Læreanstaltens Bestyrelse, lceser Mandag, Onsdag, 
Torsdag og Fredag Kl. 10 — 11 over de organiske Legemers almindelige og 
analytiske Kemi. Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag leder han kemiske øvelser 
Kl. 12—3. 
Professor Forchhammer, Medlem af Læreanstaltens Bestyrelse, holder Fore­
læsninger Mandag og Torsdag Kl. 11 — 1?, hvori han giver en Oversigt over 
Geognosien ialmindelighed og Danmarks isserdeleshed. Tirsdag, Onsdag, Torsdag 
o g  L s v e r d a g ,  o m  A f t e n e n  K l .  7 — 8 ,  l c e s e r  h a n  o v e r  M i n e r a l r i g e t s  t e k n i s k e  
Kemi, og leder Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, Kl. 12—3, kemiske Ovelser. 
Professor Ramus, Medlem af Læreanstaltens Bestyrelse, fortsætter sine Fort-
loesninger over Differential- og Integralregningen hver Dag i Ugen Kl. 10 
— 1 1  o g  t i l l i g e  o m  L o v e r d a g e n  K l .  1 2 — 1 .  T i r s d a g  o g  F r e d a g  E f t e r m i d d a g  K l .  5 - 6  
holder han Examinatorier. 
Lektor Vilkens foredrager Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 9—10 
m e k a n i s k  T e k n o l o g i .  
Lektor Hummel, Medlem af Læreanstaltens Bestyrelse, lceser Mandag og Fredag 
Kl. 7—8 om Aftenen over Anvendelsen af Van^d- og Dampkraften. Onsdag 
o g  L s v e r d a g  K l .  1 1 — 1 2  f o r t f c e t t e r  h a n  s i n e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  M a f k i n l c e r c n ,  o g  
Tirsdag Kl. 11—1 holder han Ovelser og Examinatorier. Fra Kl. 1^—3 leder han 
d a g l i g  T e g n e o v e l s e r n e .  
Mekanikus Poulsen, Forstander for Værkstederne, vejleder dagligen Arbejderne i disse. 
Anmærkning. Ifslge Læreanstaltens Reglement staaer Adgangen til Forelcrsningerne og øvel­
serne ogsaa aaben for Deltagere der ikke ville underkaste sig polyteknisk Examen, 
imod at de betale en liden Afgift til Læreanstaltens Extrafond, nemlig: for ^ Aars 
Deltagelse i en Forelcrsning 2 Rbd. r. S., for Deltagelse i en af de experimentale 
Dvelser 6 Rbd. r. S>, for Undervisning i Tegnestuerne 6 Rbd. r. S., for Del­
tagelse i samtlige Indretninger ved Læreanstalterne, saavidt Omstændighederne til­
lade, tv Rbd. r. S. om Kvartalet. 
